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рождались в крупных белорусских и украинских монастырях и церквях, традиционных центрах 
церковного пения. Примечательно, что у нас эта традиция более устойчива, и создание таких па-
мятников задержалось дольше.  
Даже этот беглый взгляд на нашу историю через призму рукописного наследия и даже одного 
памятника раскрывает многие черты характера белорусского человека – человека, преданного сво-
ему делу, земле.  
В заключение прибегнем к словам французского писателя, правоведа и философа Шарля 
Луи де Монтескье, который в вопросе патриотического воспитания был искренне убежден, что 
«лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у от-
цов» [5]. Работая в тесном контакте с учащимися педагогического колледжа, осознаем всю ответ-
ственность за становление будущих специалистов в вопросе формирования чувства патриотизма: 
не напускного, но внутренне необходимого. Ежегодно в учебном заведении осуществляется боль-
шое количество мероприятий, направленных на раскрытие основ менталитета белорусского наро-
да, приобщение к духовным ценностям, беседы, экскурсии по знаковым для белорусов местам. 
Однако даже посторонний человек заметит, что желания (а точнее – умения), например, разгова-
ривать на белорусском языке у большинства обучающихся нет. 
Американский философ и писатель испанского происхождения Джордж Сантаяна на своем 
жизненном опыте пришел к умозаключению, что «ногами человек должен врасти в землю своей 
родины, но глаза его пусть обозревают весь мир» [7]. В свете происходящих событий этот совет 
подходит как нельзя лучше в качестве напутствия подрастающему поколению. 
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Самопрезентация выступает неотъемлемой частью социальной жизни. Под самопрезентацией 
понимается умение подавать себя, привлекать к себе внимание при помощи акцентирования вни-
мания на своих качествах, которые актуализируются на основе использования определенных стра-
тегий и технологий. У современного человека появляется необходимость представлять себя в этом 














Цель исследования: выявить особенности самопрезентации студентов в возрасте 18-22 года в 
социальной сети ВКонтакте. 
Для достижения цели исследования был использован метод контент-анализа, сравнительного и 
частотного анализа, а также проведено анкетирование студентов, направленное на выявление зна-
чимости самопрезентации по шкале Лайкерта (1 – нет; 2 – скорее нет, чем да; 3 – не знаю; 4 – ско-
рее да, чем нет; 5 – да). В исследовании было проанализировано 100 персональных страниц юно-
шей и девушек в возрасте 18-22 года, являющихся студентами Полесского государственного уни-
верситета. Для анализа использовались следующие категории страницы в социальной сети: «Фо-
то», «Статус», «Информация о себе», «Оформление страницы», «Подписка на группы» [1, с. 5].  
На основании проведенного контент-анализа были получены следующие результаты (таблица).  
 
Таблица – Анализ самопрезентации студентов ПолесГУ в соцсети ВКонтакте 
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Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы: 89% студентов 
размещают свое личное фото, особенно это выражено у девушек. Это говорит о том, что девушки 
в данном возрасте нуждаются в положительной оценке в первую очередь своих внешних качеств. 
У юношей наблюдается меньшая зацикленность на своей внешности, имеется много юморных фо-
то и фото с друзьями.  
Большинство студентов предпочитают не использовать статус в качестве элемента самопрезен-
тации (46%), видимо, не считая это необходимым. Предполагается, что они не считают данный 
способ первоочередным средством самовыражения. 
Относительно информации о себе, студенты предоставляют другим пользователям минимум 
личных данных, ограничиваясь ссылками на другие соцсети (40%), особенно популярные на дан-
ный момент Инстаграм и Твиттер, где так же самопрезентуют себя. В данном возрастном проме-
жутке наблюдается минимум личной информации, кроме образования; форму заполнения стан-
дартной анкеты использует только лишь 30% , предпочитая выкладывать фотографии и записи о 
себе в двух перечисленных выше соцсетях.  
Обучающиеся излагают своё «Я» посредством размещения на персональной странице репостов 
(34%) и своих собственных фото (34%), преобладающими тематиками являются мотивация, спорт, 
искусство, музыка и личные фото, причем контент подбирается с оглядкой на социальное одобре-
ние. У юношей зачастую можно увидеть темы, связанные с юмором, играми и автомобилями. 
Ближе к 19-20 годам начинают прослеживаться мысли о работе, своей будущей жизни, целях.  
На основании анализа подписок на различные группы, преимущественными интересами сту-
дентов является студенческая деятельность (58%). И это  не удивительно, ведь соцсети служат  
быстрым способом обмена новостями между учащимися, а данные сообщества помогают быть 
всегда в курсе последних событий и находить новых знакомых.  
Следующим этапом исследования являлось анкетирование студентов, направленное на значи-
мость самопрезентации по шкале Лайкерта. В исследовании приняли участие 70 студентов По-
лесГУ. В анкете были следующие вопросы: 
1. Будете ли вы общаться с человеком в социальных сетях, если его контент вам не нравится? 
















3. Влияет ли самопрезентация другого человека в социальной сети на вашу самооценку? 
4. Самопрезентуете ли вы себя в социальной сети тем, кем вы являетесь на самом деле? 
5. Является ли для вас социальная сеть основным способом самопрезентации?  
Анализ результатов анкеты позволил установить следующее отношение студентов к самопре-




По результатам исследования можно констатировать, что студенты предпочли бы не общаться 
с другими пользователями соцсети ВКонтакте, если их контент им не нравится. Всего 16% 
студентов дали противоположный ответ. Однако негативная самопрезентация других 
пользователей для 39% опрашиваемых студентов никак не влияет на их общение. Для 69% 
обучающихся самопрезентация других пользователей не оказывает влияние на их собственную 
самооценку. По проанализированным данным ответов студентов, 50% из всех опрашиваемых 
самопрезентуют себя в соцсети тем, кем они являются на самом деле. И лишь 9% ответило 
отрицательно. По статистике последнего вопроса анкеты можно утверждать, что для 57% 
опрашиваемых социальная сеть является основным способом самопрезентации. 
Таким образом, в результате исследования выявлено, что социальная сеть “ВКонтакте” 
является одним из самых популярных способов самопрезентации. Установлена следующая 
особенность: студенты в возрасте 18-22 года желают показать себя со стороны, возможно, более 
привлекательной, по их мнению, для других. Данный факт свидетельствует о том, что студенты 
стремятся стать теми, кем себя презентуют в социальной сети, либо пытаются донести какой-то 
смысловой посыл через опубликование репостов, фотографий, а также собственных мыслей. 
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Ностальгия по СССР (советская ностальгия) представляет собой интегративное явление соци-







вопрос №1 вопрос №2 вопрос №3 вопрос №4 вопрос №5 
Рисунок - Оценка отношения студентов к самопрезентации 
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